






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ma 名称 内容 年代 法量 数量
地歴ラベルNα
添書き等 附属品 標本原簿 登　録
N月日
入手経路 備考
3 東福寺銘軒 瓦当のみ 江戸中期 外径18．7×外 1 歴史162東 S11， 明倫中学博
丸瓦片 （18C前 区内縁径13。2 福寺及び仁 10．10 物館より移
半） x瓦当厚3，2 和寺瓦28個 管
のうち
28 アイヌ鮭皮 アイヌ語でケリ 近代 ①12，0×24．0 2 ①〔標本札〕鮭ノ皮 地理286北 T15． 愛知県立明
靴 ①完成品②未製 x18，2②20．5 ノ靴」北海道土人 海道アイヌ 9．1 倫中学校付






29 仁和寺銘軒 瓦当のみ 江戸前期 外径13，8x外 1 〔貼紙〕京都御室御 歴史162東 S11． 明倫中学博
丸瓦片 （17C） 区内縁径10．2 所 福寺及び仁 10．10 物館より移
×瓦当厚1．9 和寺瓦28個 管
35 岐阜県不破 凸面縄叩文，凹 奈良（8 12．3x11．0× 1 〔標本札〕明治四十 木箱〔箱書〕不破関 地理287陶 T15． 愛知県立明
関跡出土平 面布目 C） 厚2，1 五年二月十五日侯 古瓦一個〔蓋裏書〕 器太古品破 9．2 倫中学校付




































36 韓国忠清南 高麗瓦，凸面矢 高麗（11 12．0×10，gx 1 〔標本札〕西暦紀元 地理287陶 T15． 愛知県立明 弘慶寺跡＝大韓
道弘慶寺跡 羽状叩文，凹面 C前半） 厚2，0 一千二十一ノ作ナ 器太古品破
9．2 倫中学校付 民国忠清南道天













45 韓国忠清南 高麗瓦，凸面矢 高麗〔11 10，gx9，8x 1 〔墨書〕稜山成歓」 地理287陶 T15． 愛知県立明 晦36と同種
道弘慶寺跡 羽状叩文，凹面 C前半） 厚2，0 弘慶院〔標本札〕西 器太古品破 9．2 倫中学校付




















名称 内容 年代 法量 数量
地歴ラベルNα
添書き等 附属品 標本原簿 登　録
N月日
入手経路 備考
55 東福寺銘軒 享保5年 外径17．4x外 1 歴史162東 S11． 明倫中学博 東福寺＝京都市
丸瓦片 東福寺修 区内縁径11．2 福寺及び仁 10．10 物館より移 東山区本町所在
理 ×瓦当厚 和寺瓦28個 管
63 名古屋七ツ 側面に「元禄 江戸中期 9．7xg．8× 1 〔朱書〕名古屋七ツ 地理287陶 T15． 愛知県立明 名古屋七ツ寺＝
寺所用鬼瓦 三」のへら書き （1690） 23．2 寺〔刻〕元禄三 器太古品破 9．2 倫中学校付 名古屋市中区大





64 珠文縁東福 瓦当のみ 応永年間 外径18，3×外 1 〔貼紙〕東福寺聖一 歴史162東 S11． 明倫申学博
寺銘軒丸瓦 （15C初） 区内縁径13．9 國師開祖」建築二 福寺及び仁 10．ユ0 物館より移
片 x瓦当厚3．8 掛ル嘉禎年間ノ 和寺瓦28個 管
物」古瓦
66 珠文縁東福 瓦当のみ，筒部 江戸前期 外径15．9×外 1 歴史162東 S11． 明倫中学博 Nα67と文字同
寺銘軒丸瓦 削落す，珠文24 （17C） 区内縁径11．5 福寺及び仁 10．10 物館より移 版，珠文を追加
片 ×瓦当厚3，1 和寺瓦28個 管
6了 珠文縁東福 瓦当のみ，珠文 江戸前期 外径16．ox外 1 歴史162東 SII． 明倫中学博 層α66と文字同版
寺銘軒丸瓦 12 （17C） 区内縁径11．5 福寺及び仁 10．10 物館より移
片 ×瓦当厚2，3 和寺瓦28個 管
77 アイヌ織物 ①アツシを織る 全長73，0 1 ①〔木製付札表〕土 地理286北 Tl5． 愛知県明倫
機 機，アイヌ語で 人シクトル〔木製 海道アイヌ 9．1 中学校付属




































86 アイヌわら アイヌ語でシト 近代 11．3x25．7x 2（1 〔付札〕シュプケイ 地理286北 T15． 愛知県立明
じ ウケリ，北海道 厚約2．0 ・足） レ」臆振国ムカハ 海道アイヌ 9．1 倫中学校付
胆振地方東部鵡 ニテ得」Shu　Tu 人衣服及用 属博物館寄
川にて採集 Keire　MuKaWa， 具8 贈
1n　the　Iburi
P「OVInce
135 アイヌカン 楕円形，アイヌ 41．9×23．1x 2（1 〔標本札〕ガンジ 地理286北 T15． 愛知県立明




136 アイヌカン 瓢箪形，アイヌ 45．gx21．8x 2（1 〔標本札〕ガンジ 地理286北 T15， 愛知県立明




289 アイヌ樺製 本体樺製，蓋部 62，0x14．ox 1 地理286北 T15． 愛知県立明
矢筒 分熊の皮製，ア 4．7 海道アイヌ 9．1 倫中学校付
イヌ語でイカエ 人衣服及用 属博物館よ
フ 具8 り寄贈
290 アイヌ矢 矢の下半分及び 長32．5x径 1 地理286北 T15． 愛知県立明





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 鎌倉市上杉 鎌倉市犬懸上杉 鎌倉 長10～20cm 一括 大学史学部






38 出土地不明 ①須恵器片1② 奈良～平 ①4，0×3．4× 3 高等科史学
土器片・骨 士師器片1③骨 安（8～ 厚0．8②4．2× 部発掘調査
片 片1 9C） 3．4x厚0．8③
5．5x6．4×
4．0
96 富津市大満 千葉県富津市岩 木箱30．3x 多数 ガラス板付木箱 高等科史学 『千葉県富津市






114 〔千葉県出 縄文土器片（口 縄文中期 6．2x5．2x厚 1（2 高等科史学 荒屋敷遺跡出土
土〕縄文土 縁部）3片中2 （加曽利 1．5 片接 部発掘調査 品か？
器片 片接合 E式） 合）
115 喜多見7号 世田谷区喜多見 4C末～5 1 学習院史学 r学習院史学会






























119 喜多見7号 世田谷区喜多見 4C末～5 1 学習院史学 「学習院史学会











123 喜多見7号 世田谷区喜多見 4C末～5 1 学習院史学 『学習院史学会




127 採集地不明 口緑部2・胴部 縄文中期 ①4．DX5，4x 3 高等科史学




147 千葉県長林 千葉県安房郡長 縄文前期 32．5x28．2× 1 高等科史学 r貝塚』第43号

























275 採集地不明 ①円筒埴輪口縁 縄文・古 ①10，5x17．5 4 高等科史学





297 採集地不明 化石貝層より採 一括 高等科史学




280 堀之内貝塚 千葉県市川市堀 縄文 ケース26．7x 24 ガラス板付ケース 高等科史学
















































282 上本郷貝塚 ［コ縁部1951頃採 縄文中期 7，6x7．5x厚 1 高等科史学
採集縄文土 集か （阿玉台 1．4 部採集
器片 式）
283 出土地不明 ①②③土師器片 奈良～平 ①5．3x6．5× 4 高等科史学





309 富津市大満 千葉県富津市岩 奈良時代 径12，0x3．3 1 高等科史学 r千葉県富津市







310 館山市稲原 千葉県館山市稲 縄文時代 10，9×2，6 1 高等科史学 r貝塚』第41号
貝塚出土骨 原員塚S25．3． 早期（茅 部発掘調査 に実測図あり
ヒ 15学習院高等科 山式）
卜
①
瞬
蟷
2
P
菌
事
冴
蜴
橘
鳶
確
脚
蝉
脚
言
翻
畑
λ
、
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辣
磯
聴
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薯
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即
癌
耕
菰
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煕
繍
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〉
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嶺
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汗
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゜
司
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恥
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餅
鑑
麟
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諦
ω
目
゜
。
．
°
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蟷
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お
“
O
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恥
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醍
海
藤
恥
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圧
匪
臨
書
ω
一
〇
鞭
勘
ご
響
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萌
図
湘
心
U
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O
丹
懸
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酬
餌
葦
海
蛛
E
掛
簸
圧
ト
唐
聾
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叶
藩
ω
幾
謙
勘
魍
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獣
趙
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p
．
ム
゜
一
゜
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～
一
㎝
艦
這
O
①
゜
一
降
田
曜
藤
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嬢
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図
汁
O
薗
畏
謙
齢
墾
餅
器
旺
臨
臣
晦
書
98
発
掘
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
喜
多
見
御
料
地
は
中
等
科
の
移
転
予
定
地
で
、
宮
内
省
所
有
地
の
た
め
一
般
の
立
ち
入
り
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
学
習
院
の
み
が
発
掘
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
発
掘
の
結
果
、
鏡
、
玉
、
鉄
刀
、
鉄
鍛
な
ど
が
出
土
し
て
　
（
1
6
）
い
る
。
　
こ
の
調
査
の
際
の
出
土
遺
物
に
つ
い
て
も
、
長
く
そ
の
存
在
が
不
明
で
あ
っ
た
。
史
料
館
に
も
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
」
と
し
て
鉄
製
遺
物
が
雑
然
と
入
っ
て
い
た
木
箱
が
二
箱
放
置
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
遺
物
が
ど
こ
の
遺
跡
の
も
の
か
分
か
ら
ず
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
V
い
た
。
今
回
の
調
査
の
結
果
、
初
め
て
喜
多
見
七
号
墳
と
等
々
力
御
嶽
山
古
墳
の
出
土
遺
物
で
あ
る
こ
と
が
、
判
明
し
た
次
第
で
あ
る
。
　
史
学
会
は
昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
二
月
の
輔
仁
会
改
組
の
際
に
、
中
等
科
・
高
等
科
に
分
離
し
、
中
等
科
は
「
地
歴
班
」
と
な
り
、
高
等
科
は
「
史
学
部
」
と
な
っ
た
。
史
学
部
は
そ
の
後
精
力
的
な
活
動
を
行
い
、
前
述
の
等
々
力
御
嶽
山
古
墳
を
は
じ
め
、
市
川
堀
之
内
貝
塚
や
誉
田
高
田
貝
塚
な
ど
数
々
の
発
掘
調
査
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
大
半
に
つ
い
て
は
発
掘
調
査
報
告
書
の
刊
行
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
遺
物
の
整
理
に
つ
い
て
も
中
途
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
発
掘
に
関
係
し
た
部
口
貝
が
卒
業
し
て
い
き
、
そ
の
後
資
料
は
歴
史
地
理
標
本
室
や
史
学
部
の
部
室
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
　
今
回
、
概
要
調
査
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
高
等
科
と
し
て
も
今
後
も
資
料
を
積
極
的
に
保
管
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
平
成
九
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
（一
繼
緕
ｵ
）
竣
工
の
新
高
等
科
校
舎
に
も
資
料
保
管
用
の
一
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
r旧制学習院歴史地理標本室移管資料」にっいて
お
わ
り
に
　
以
上
、
今
年
度
調
査
を
行
っ
た
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
」
に
つ
い
て
、
資
料
群
と
し
て
の
特
色
、
入
手
経
路
別
の
個
別
資
料
の
紹
介
を
行
っ
て
き
た
。
　
一
　
教
育
研
究
資
料
群
と
し
て
の
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
」
で
述
べ
た
と
お
り
、
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
」
と
い
う
組
織
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
中
の
収
蔵
品
が
、
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
」
と
し
て
今
回
ほ
ぼ
一
括
の
形
で
保
存
、
整
理
、
研
究
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
教
育
史
的
に
も
博
物
館
学
的
に
も
先
進
的
な
試
み
で
あ
る
こ
と
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
内
容
と
し
て
は
、
戦
前
の
日
本
の
体
制
を
現
わ
す
一
側
面
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
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二
　
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
」
の
入
手
経
路
別
分
類
と
そ
の
例
に
お
い
て
は
、
（
一
）
購
入
、
（
二
）
移
管
、
（
三
）
寄
贈
、
（
四
）
発
掘
の
四
種
の
入
手
経
路
分
類
が
で
き
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
　
今
回
は
、
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
」
群
と
し
て
の
特
色
と
入
手
経
路
別
の
特
色
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
個
々
の
資
料
に
掘
り
下
げ
る
べ
き
課
題
が
ま
だ
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
課
題
一
つ
一
つ
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
」
は
大
き
な
研
究
の
広
が
り
を
み
せ
る
で
あ
ろ
う
。
　
目
録
の
公
開
と
と
も
に
、
個
々
の
資
料
の
掘
り
下
げ
も
、
今
後
と
も
継
続
し
て
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
皆
様
か
ら
の
ご
教
示
、
ご
叱
責
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
い
る
。
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こ
の
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
」
の
整
理
に
あ
た
り
、
各
方
面
よ
り
、
様
々
な
ご
教
示
、
ご
指
導
、
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
謝
意
を
表
わ
し
た
い
。
〈
調
査
協
力
者
（
敬
称
略
　
五
〇
音
順
）
〉
　
赤
澤
威
　
秋
道
智
彌
　
秋
元
昭
二
　
上
野
し
の
ぶ
　
内
田
義
男
　
大
橋
康
二
　
岡
崎
博
之
　
岡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
茂
弘
　
小
泉
和
子
　
小
林
貴
男
　
小
堀
信
幸
　
小
松
大
秀
　
金
光
英
子
　
桜
井
茂
男
　
桜
井
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伸
　
佐
々
木
利
和
　
篠
沢
治
子
　
鈴
木
真
弓
　
高
橋
昌
子
　
田
中
一
樹
　
谷
本
晃
久
　
鶴
間
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
　
徳
川
義
宣
　
長
佐
古
真
也
　
西
村
進
　
浜
田
耕
策
　
林
雄
介
　
久
末
康
一
郎
　
深
津
行
徳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
崎
元
樹
　
諸
星
真
澄
「旧制学習院歴史地理標本室移管資料」について
註
（
1
）
　
『
学
習
院
百
年
史
』
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
一
日
　
学
習
院
百
　
年
史
編
纂
委
員
会
）
（
2
）
　
院
史
資
料
室
収
蔵
資
料
は
現
在
百
周
年
記
念
会
館
展
示
室
に
　
展
示
さ
れ
て
い
る
「
唐
桶
」
五
体
。
そ
の
う
ち
一
体
に
『
学
習
院
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
歴
史
地
理
標
本
室
鵬
』
の
ラ
ベ
ル
の
貼
付
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
標
　
本
原
簿
（
歴
史
）
』
中
「
登
録
番
号
六
五
　
唐
美
人
土
偶
　
大
正
一
　
四
年
八
月
二
日
』
に
該
当
。
　
　
東
洋
文
化
研
究
所
収
蔵
資
料
は
東
洋
文
化
研
究
所
に
残
さ
れ
て
　
い
た
末
松
保
和
先
生
の
資
料
中
よ
り
発
見
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
コ
扇
子
」
（
『
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
鎚
』
の
ラ
ベ
ル
貼
付
、
　
『
標
本
原
簿
（
歴
史
）
』
中
「
登
録
番
号
七
一
扇
子
（
排
日
宣
伝
　
用
）
　
大
正
一
四
年
九
月
一
四
日
　
金
田
鬼
一
寄
贈
」
）
　
　
「
呉
道
子
孔
子
像
拓
本
」
（
『
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
㎜
』
の
　
ラ
ベ
ル
貼
付
、
『
標
本
原
簿
（
歴
史
）
』
中
「
登
録
番
号
三
三
　
呉
　
道
子
孔
子
像
拓
本
　
大
小
　
大
正
＝
二
年
三
月
一
二
日
　
大
谷
勝
　
真
寄
贈
」
）
な
ど
が
あ
る
。
（
3
）
　
目
録
に
は
「
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
」
の
　
全
目
録
、
『
標
本
原
簿
』
を
筆
耕
し
た
一
覧
、
輔
仁
会
史
学
部
発
　
掘
調
査
一
覧
を
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
（
4
）
　
岡
田
茂
弘
「
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
必
要
性
と
構
想
L
（
『
東
京
家
政
学
院
生
活
文
化
博
物
館
年
報
』
第
三
・
四
合
併
号
　
一
九
九
六
）
（
5
）
　
『
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
』
の
ラ
ベ
ル
は
四
桁
の
数
字
が
記
入
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
ご
く
稀
に
標
本
原
簿
の
登
録
番
号
が
そ
の
ま
ま
記
入
さ
れ
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
。
（
6
）
　
島
津
製
作
所
の
販
売
カ
タ
ロ
グ
「
目
録
　
地
理
と
歴
史
』
は
島
津
創
業
記
念
資
料
館
展
示
品
の
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
発
行
の
も
の
の
他
に
京
都
科
学
所
蔵
の
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
の
も
の
　
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
（
7
）
　
『
原
色
陶
器
大
図
鑑
』
（
加
藤
唐
九
郎
　
一
九
七
二
　
淡
交
社
）（
8
）
　
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
の
高
橋
昌
子
氏
の
ご
紹
介
に
よ
　
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
八
年
（
］
九
九
六
）
秋
に
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
に
お
い
て
同
種
の
人
形
を
実
見
し
、
そ
の
由
来
を
問
い
　
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
青
森
県
立
弘
前
中
央
高
校
福
井
敏
隆
氏
の
論
文
「
元
祖
博
多
人
形
－
井
上
式
地
歴
標
本
I
」
（
『
紀
要
』
平
成
七
　
年
度
　
青
森
県
立
弘
前
中
央
高
等
学
校
）
を
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
論
文
よ
り
金
光
図
書
館
所
蔵
の
博
多
人
形
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
　
と
が
で
き
た
。
　
　
金
光
英
子
「
世
界
と
日
本
の
風
俗
人
形
」
（
金
光
図
書
館
報
　
『
土
』
一
一
八
　
一
九
八
七
）
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（
9
）
　
『
高
松
宮
日
誌
』
第
二
巻
（
一
九
九
五
　
中
央
公
論
社
）
（
1
0
）
　
「
ア
バ
イ
」
と
は
パ
ラ
オ
島
の
青
年
男
子
集
会
所
の
こ
と
。
高
床
式
で
破
風
作
り
の
屋
根
を
有
し
、
壁
面
に
そ
の
村
固
有
の
物
　
語
が
絵
文
字
に
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
（
1
1
）
　
本
号
収
載
岡
田
茂
弘
「
史
料
館
所
蔵
の
瓦
経
と
有
銘
碑
」
注
　
2
参
照
（
1
2
）
　
私
立
明
倫
中
学
校
校
友
誌
『
明
倫
』
第
一
五
号
（
明
治
四
二
　
年
（
一
九
〇
九
）
）
中
「
博
物
館
沿
革
」
（
1
3
）
　
徳
川
義
親
と
北
海
道
八
雲
農
場
（
現
八
雲
町
）
域
の
ア
イ
ヌ
と
　
の
間
に
は
親
密
な
関
係
が
あ
っ
た
。
徳
川
義
親
『
熊
狩
り
の
旅
』
　
（
｝
九
二
一
　
精
華
書
院
）
（
1
4
）
　
田
中
新
史
「
御
嶽
山
古
墳
出
土
の
短
甲
」
（
『
考
古
学
雑
誌
」
　
六
四
巻
一
号
　
一
九
七
八
）
（
1
5
）
　
一
九
九
四
年
に
松
崎
元
樹
氏
に
調
査
を
依
頼
し
た
後
に
、
世
　
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
（
1
6
）
　
内
藤
政
光
「
武
蔵
喜
多
見
古
墳
発
掘
報
告
」
（
『
学
習
院
史
学
会
報
』
復
刊
第
一
号
　
一
九
四
九
）
（
1
7
）
　
喜
多
見
七
号
墳
出
土
の
鏡
、
玉
と
等
々
力
御
嶽
山
古
墳
出
土
　
の
玉
二
点
に
つ
い
て
は
、
未
だ
そ
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
。
（
1
8
）
高
等
科
史
学
部
資
料
に
関
す
る
質
問
な
ど
は
、
史
料
館
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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